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Ilpo6renra niprororru s.tu'reflis ilrogcunol uoru noqa'rronoi uxo:rn
Ao iHuoBarlifiHoi negarori.nrol gisJrrsocri
C,"qacna crlcreMa ocnirn leaarri 6i.nrme aiaq'rae na co6i rnnlrr cycninsnro< srr.rin.
I{e ouravae:rrriny npiopnrerin y au:naqenni ocsiTsix qi.nefi, a ri,4rar, uo.qepuisaqiro crac.rerur,r
ne4arorivnoi oc*iru r ycix ii nara<ax.
lnr craopeHnr orITraMaJILHoro $yrxqionyramre cyvacnoi ocsirnroi cacreurr neo6-
xiarrlrft innogaqifinrfi niaxia Ao rrDq xro HaBqaer6cr! He riJrbror y nova:rxooifi nmoni, ane i o
nanqi niArorosrui suuraAaqis anr qiei mrona.
CroroAsi 6yru ne4arorivHo rpaMorHr.rM cneqianiuou rreMoxJrr,rBo 6eg sIBqeHHs
Bcroro rufipoKoro apcerralry ir*ronaqiftsrx iAefi r:a rexnonorift, qo Aossorxrorr pealisynarn
eQernanui MeroA[ HaBqaHu{ sa nparcruqi. Oco6nr,rso qe crocysrrcr neo6ximrocri Br,tBqeHHt
LreroA{.rHra( innoeaqifi y npoqeci Hasqarur iuogeMrrrD( MoB.
.{o uracra nepmoqeproBrD( 3aBAanr wrqoi ueqarori*roi ocsiTr,t Hanexr,rrB crtsopenu
nepeAyMoB Alrs iHsosaUifiHoro HaBtraHHr neAarora, rKrft BonoAie He ill'me sHaHHfiMn, sMiE-
rIrIMI,r, saBl+maMu, a fi uoaraxu npooeciftrll,IMl{ rorurer:enrdxrr,|I.t, rrufi rr.ftonynar:lue s ffioni
Qyrfirlii aiaep4 pexr{cepa HaBqarrrnrx aifi yqnis.
3arAamrsu npo$ecopcrxo-rnruraAarproro cr:rag;z e pospo6x4 Br,rroprrcr:urrr HoBEx
Mero,[u( HaBqa]rnr 3 BaKopltcraHrrrM HoBrD( i arryamnro< rexnisHrx AocrrueHb arrr rorro,
rqo6 Mafi6yffiift QaxiBerF 3 iHo3eMr{D( MoB B noqarKoBift ocsiTr.r 6ya rororr.rii ne ri.rsru ao
posr'rsannr neAarori.nrrx npo6JreM Ha npaKrlrr1i, a.ne fi Mas 3aarnicr6 ao caMocrifu(xo
upoeKryBaurrfi ueaarori.rnflx crrcreM, npoqecis i cr.rryaqifi, nlo crrpure sadesnevermo eQcr-
Tl,rBrroro uporlecifinoro caMopo3Brrlr(y. Torrly, r [epmy qepry, [ocrae 3aBAilHE arrffBa(ro
3anyqeulfi cry4enTir, a caue rraaft6yrnix BqETeJriB inogeunoi MoBr [oqarKoBro( LrrciB, D
s4ifi cHenHx i.nuoeaqifiHoi airmHoc'ri.
IguosaqifiHe HaBrrauflr gabelnerry€'rrcr He 3acrocyBltr{HrM oxpeMrDa cnocobir e
BqaHHt, a nos't3ane 3 [epernrloM rlpoqecy sa6yrrr uranr, pospo6xoro HoBoro crnrl ltr
42
Bqagrrr. LfioBarlifine HaBqarrrrr - qe rarufi arrnauiqmfi npoqec, n<lui sa6eneqye BKtrroqeHqt
euoqifirm< cifep ncmixn roFo, xro HaBqaerbct, aKTnBHe ifyu<uiorryaaunr fioro intenerrya-
rnnrx i soJrosr,rx c$ep, cnprre rpoplryeauuo cdfixoro intepecy Ao rlpeAMera qo Beae ,qo
carlroocriru ra 1|oplryBarrut alffIranoi, nopuoii, rapuouifino posnnneuoi oco6ncmcd.
Oco6runicrro naaqarngo-nigqasaJcnoi airrnnocri npn innoaaqiftnorrry qaB.tauui e
c1BopeHHr yMoB arr BKrrrcrreHHt rDq xro HaBqa€Tbct, y rBopqy caMocrifiny aimrnicrr.
Innoraqiftne HaBqaunt l.roxe i nosunro spo6rnr csifi gHecor s opranigaqirc npoqe-
cy HaBqaHHr, B yaocKonaJreHrrt HaBrIasHt. Taxrfi rrn ocuiTuEoro npoqecy nos'BaH{fi i3
cnrMynfiIierc Bnxra.qarleM TBopqoro notrryIry cry,tlegriB, anenrtBllHntM ro i'xgroro aocsiaj/,
ra fioro noAanrmoro g6araqegllr. Brnrmae npo6nerraa uiArorospr BqureJlt Ao BuKoptrcraHHt
HOBOBBe,4eHL y HaBq:UnHOMy npOUeCi.
Y sn'xsry s BlrKrraaeHnM BI.ItrIe ueo6xigno posr'marn uacT ymri 3aBAaHHt:
I ) npoananirynarn ncfixonoro-neAarori.*ry ra MeroAnqxy fiteparypy : ,qanoi reus g
Meroro Bu3HaqeHHs omrMargnrx cnoco6ir BnpoBaaxenut neaarori*u,rx inuosallifi y naBrra-
nrurft npouec s arrnificmoi MoBa B KoHTexcri rlaxoroi niAromsxl s.rnreriB no.rarKonoi
ItrKOJ]I,I.
2) npoanariryrarn erpermrnicrr oKpeMIo( ne,qaroriqnl,tx iHnosaqifi, rxi onncani r
HayKoBo neAarori.rHifi nireparypi Ta luupoxo Bmopl{croByBirm a nparruui HasqauHt iuoge-
Mrr.rr( MoB s srqifi lm<orri.
3) s.qificruTr anpo6aqi6 qror irulosaqift B npoqeci Hagqagrrrl aHrriftcrxoi uosrr ilrafi-
6ynrix sqlreris [oqarroBro( KnaciB ra gocniprnr yvora ix eQernmHocri.
